























































































































































































































































































5.0 統合Synthesis 個性化Characterization 自然化Naturalization
4.0 分析Analysis 組織化Organization 分節化Articulation
3.0 応用Application 価値づけValuing 精密化Precision
2.0 理解Comprehension 反応Responding 巧妙化Manipulation


































































整備している大学は210館（平成23年 5 月 1 日現在）と
3 年間で約 2 倍に及んでいる。







































































































































































Gross motor skills/Fine motor skills/Spatial awareness/














































四三頁。（原題: Making Global Connections, A World Studies 
Workbook, 1989）
13） Bloom, et. al, 1956第一巻『認知的領域』1956年公刊、第





























































評価」 ブルーム他　渋谷 ･ 藤田・ 梶田訳　第一法規出版 
1972・1974
・ 「主体的学びとは何か」 主体的学び研究所　顧問 土持ゲー
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